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      Mengembangkan suatu usaha yang disebut Multi Level Marketing / Networking 
atau biasa yang disebut pemasaran jaringan. Banyak orang memanfaatkan cara ini 
untuk bertahan dan mengembangkan usaha nya sehingga sekarang cara Multi Level 
Marketing / Networking berkembang sangat pesat, terlihat dari banyaknya 
perusahaan yang mengembangkan dengan cara Multi Level Marketing / Networking. 
      Dari perkembangan TIENS kota Yogyakarta merupakan kota yang populasi 
pebisnisnya besar dan potensi yang sangat besar sehingga dari fakta tersebut diatas 
dan untuk menunjang kegiatan perkembangan TIENS  serta sebagai lambang 
eksistensi sebuah perusahaan multinasional di Indonesia 
      Yogyakarta merupakan kota yang mempunyai pebisnis TIENS cukup besar ini 
terlihat dari jumlah kantor Stockist dan para pebisnis yang sudah menjadi leader 
bertambah banyak. Ditambah potensi Yogyakarta yang menjadi kota pelajar 
menjadikan target dari TIENS GROUP COMPANY untuk melebarkan pemasaran 
produknya. 
      “ Healthy and Bussines Center of TIENS”, gedung yang mempunyai fasilitas-
fasilitas untuk mewadahi kegiatan-kegiatan para pebisnis TIENS dan pengunjung 
umum ataupun pasien kesehatan di Indonesia secara umum dan di D.I Yogyakarta 
pada khususnya. Selain sebagai pusat yang mewadahi pengobatan kesehatan dan 
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